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研究会報告
可能性がある)(【4】).
講演では,乱流の中に間欠的に見られる準定常な蛇行パターンとそれらの間の遷移現象
(rl,5】)の力学を簡単化したジェット気流モデルの分岐構造の解析から考察した筆者と和歌
山大伊藤久徳の研究結果を紹介した(【6-8]).この種の気象モデルでは初めて多重アトラク
ターとそれらの不安定化,さらにexplosiveなグローバルbmlrCationの後のアトラクター間
のカオス的遍歴現象を捉えることが出来た.
大規模大気運動はさまざまな異なる階層間の相互作用の材料を提供してくれている.気象
学者は現象固有の視点に立たざるを得ないが,普遍的な原理を抽象するより一般的な視点が
新たな発見を生むこともあろう.異分野間相互作用もまた重要であるということか.
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